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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DEC1?ETO 3.495/1975, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, con distintivo blanco, al Contralmirante de la Armada don José Bascones Pérez.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Arma(la don José
Bascones Pérez,
•• Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la (
Militar con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis «liciumb' 1 i i iii novecientos
setenta y cinco,
UAN CARLOS
(I)el 13 0, del Estado m'un. 4, pág. 187.)
1:, )1-(1(.11 (lel Mérito
El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO
—
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO 3.522/1975, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aero
náutico, cpn distintivo blanco, al Almiranto de la Armada don Francisco J. de Wizalde y Láinez.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el \hoildille de la Armada don Francisco
J. de Elizalde y Láinez, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de diciembre de mil novecientos
setenta y cinco.
JUAN CARLOS
(i)el B. O. del Estado núm. 4, pág. 202.)
El Ministro del Aire,
CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.295/75, del Director de Re
clutamiento y potaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas (El) don Luis Antonio López Romero
pase destinado como Profesor de la Escuela de Má
quinas de la Armada, con carácter voluntario, cesan
do como Profesor de la Escuela Naval Militar.
Página 30. OFICIAL DEI.
A (afectos de indemnización por traslildo de residen
cia, se encuentra comprendido en el ;tparta(io e) de
la Orden IVlinist erial número 2.242/59 (I). O. nú
m(ro 171).
Nladrid, 30 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
a
resolución núm. 2.296/75, del Director de Rc.
chitamiento y Dotaci(mes.—Se amplía la Res(dución
número 2.331/71 (I). 0. ntím. 293) en el setilido de
que el Teniente de M:Iquinas (El) don jo(a llaturone
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llarrilaro 1)asa destinado al patrullero Lazw,aga como
jefe del Servicio (le Wt(minas.
Ikladrid, 3() diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A scensos.
Resolución núm. 2.297/75, del Director .de Re
clutami('nto y 1)otaciones.-----Por reunir las condiciones
reglaiiwiliarias Y 11:(be1' d( Vlarall( )S ":1p1( )S9' por la
Junta de Clasificación del Cuerpo (le Stlhoriciales, se
asciende l 1 empleo inmediato, con 1;1 antigüedad que
1./ara cada iiii() señala y eiectos administrativos de
1 de enero de 1976, a los 1-11-1!_v,a(las que se citan a
llrigada Cel-idor l'tieri() v Pesca don 1\1a1i11el
López de la ()sa 1:()(Iríwiez. ../\111igiied:td 2S de di
ciembre de 1975.
1:adaris1a don Francisco l'u-alío Gómez.
Antigüedad 30 de diciembre de 1975.
N() asciende el llrit(la Radarista don Pian Saura
Redondo Ilor 11() reunir 1;u, condiciones.
1\ladri(1, 30 de diciembre de 1975.
Excinos. Sres, ...
Sres.
...
1 F. DI REUI oR
MLENTO Y DoTACIONES,
Fraile: seo j araiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 1/76, de la Dirección (le .1.1:n
señaliza Naval. disiH )1I(' (111C el Capitán (le Infantería (le Marilui (1()11 Rodríguez Junquerarealice. 1111 curso de Seíía ladores Guías y Aperitiva Manual, que se ilesarrollará (.11 la Escurla 1\1ili1a1 de
Paracaidistas "Méndez Parada" de Alcantarilla (Mur
(,ia), desde el 12 de enero próximo 111,1a (.1 19 de
marzo del presente año.
Madrid, 2 de enero de 197().
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Tertnenegildo Franco González-T.1111(H
Hxcmos. Sres.
...
Sres.
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Resolución núm. 305/75, de la Dirección de En
señanza Naval. -Se dispone cause baja en el Curso
Superior de :\pliit1(1 para el Mando (le l'nidades de
( )peraciones 14..,peciales, con fecha 20 del actual, para
el (pie había ,,ido ii(imbrado por Resolución núme
ro 150/75 (1). ( ). núm. 187), de la Dirección de En
,,enanza Naval, el Capitán de Infantería de Marina
(hin José Aguilar 1:omero.
11/Indrid„31 fle diciembre de l975.
Er. DIRECTOR DE ENSEÑ A N /..1 NAVU.,
Hermenegildo Franco González-Llanos
1..xcmos. Sres. ...
Sres. ...
I islintivo de Profesorado.
Resolución núm. 303/75, (le la Direcci("nt de En
señanza Naval.--Por reunir las condiciones ex.4zidas
en (.1 punto 2.° de la Orden 'Ministerial de 26 (le di
(•iembre de 1944 (1). 0. núm. 300), se reconoce el de
recho al uso del Distintivo de Profesorado al Teniente
de Navío don Rafael 1.a1 1e Dobarro.
Madrid, 27 le diciembre de 1975.
EL D1 RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres.
Tropa
N011119(11111.('Illos.
Resolución delegada núm. 5/75, de la Jefatura
(lel Departamento de Personal. Como consecuencia
(1(, la selección )? clasificación prevista en la Resolu
( i(")11 m'unen) 183/75 (1), (). m'un. 230), se promueve
a la clase de Alumnos 'Especialistas, con antigüedad
de 15 de diciembre de 1975, al personal de infantería
(le 1\la1i1Ia que a continuación se relaciona, el cual
incorporará a la li:settela de Aplicación el día 10
enero de 1076.
.\ ulomovilismo y Medios i\nfibios 1\1eca1izados.
1. 1\lanuel :\c(:( l( Caudón.
2. Lial)riel Albertus katnón.
3. luan José WrinejoIglesias.•Aili(111ioCantaleio Ortega.
5. Salvador Carbó
.
o. losé Angel Carrillo Ni orillo.
7. Andrés Díez Pertejo.
8. José Domínguez Ocaita.
O. Nicaís Estévez Venero.
10. Juan 11:Inuel Evangelista López.
11. Santiago 1\Tarin() de la Fuensama l'onzoa( )11rao.
12. losé Antonio Guardiola Alvarez.
11 Agustín Ilaltar 1.a1a de la Cruz.
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14. Manuel López Tirado.
15. Luis Angel Marín Pelejero.
16. Jacinto Martínez del Amor.
17. Antonio Martínez Fernández.
18. Miguel Ortiz Castañeda.
19. Joaquín Palacios Avila.
20. Francisco José Paraja Slamon.
21. Antonio Rodríguez Pasquín.
22. José Ruiz Huerta.
Zapadores.
1. Julio Antonio César Sánchez.
2. Jesús Fernando Codes Beng-oa.
3. Antonio Gallego Ramos.
Madrid, 2 .le enero de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAvAL,
Hermenegildo Franco González-T.lanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 1.164/75, de la Jefatura del De
partantento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
1)ro1 uesto por la Sección EcoliOntica de e-le Departa
mento de personal y lo informado por la Intervención
del citado Departamento con arreglo a lo dispuesto
en los Decretos de 30 de enero de 1936 (D. O. núme
ro 21) y 16 de febrero de 10.5'1 (D. O. 52), com
pleznentados por varias Ordenes Ministeriales, y a
tenor de lo señalado en la Disposición transitoria
cuarta de la Orden Ministerial numero 95/74, de 31
de diciembre (D. O. m'u». 34/74), se reconoce al Ca
pitán de Corbeta don Silvestre (arca García el dere
cho al percibo e1 20 por 100 del sueldo en la cuantía
señalada para :;11 actual empleo por la legislación an
terior a la vigencia de la Ley número 113/66 (DIARio
OFIcrAr. m'un. 298), durante tres aiios, a partir del
día 1 de agosto de 1975, primera revista siguiente a
la fecha de su desembarco en buques submarinos en
7 de julio de 1975, p(ir su pernianuncia e!) dichos bu
ques, restándole, [CtIlI II iJ;' l i micevas
concesiones, (1()S meses y diez día.
Madrid, 30 de diciembre de 1975
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 32.
Gratifican dr Mweadores de rombah..
Resolución núm. 1.165/75, (le la jeiat ura del 1 )c-,
parlamento de 1'ers()1al.—Co111() resultado expe
diente tramitado :t1 efecto, de conformidad con l()
propuesto por la Secci("m 1.4:con¿mica y 1(! informad()
por la littervenci(')n del 1)epar1amento de Personal,
por apticaei,',11 de 10 señal:Ido en el articulo 3.° de la
Ley (le 26 de diciembre de 1()5- (1). t). núm. 295) v
en la Disposici("m trImsitoria cuarta de 1:1 Orden Mi
nisterial 95/74, (le 31 de diciembre de 1073
(1). (..). m'un. 31), se reconoce al Capitan (:orbeta
clon Fe(lerico Aznar de &ríos el derecho al 1)ercil)(1
del 20 por 1()0 del sueldo en la cuan! ía seiialada pa•:i
su actual empleo i,or la legislaci•o'w anterinr a la vigen
cia de la 1,ey número 113/66 durante cuatro arios, a
partir del día 1 de diciembre (le 1975, primera revista
sig-niente a su baja como 1))iice1Ldo1 de (s'ondule en
3 (le noviembre de 1975.
Nladrid, 30 de diciembre de 1()75.
EL ATM RANTE
j PE DEL DEPARTAMEN TO DE 1 )1■1‹So NA
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 30/76. -En el recurso
contenosiso-administrativo interpuest() 1,or don Anto
nio) 1))1-as.,,e Faba! V don Pablo Vila cclitra resolu
ciones (le este Ministerio de Marina (le 3 de mayo y
2H de septiembre (le 1972, sobre asistencia niarítinta,
la Sala Cuarta del Tribunal Suprent() ha dictado sen
tencia con fecha 2,7 de junio) de 1()75, ctiva parte dis
positiva eL; coono
"Ii'allamw,: ()t'e no (Lindo :t 1:t causa de inad
i.ornitilada por el Abogado del 11:stado
'dele 41iltutido el re
1>01 don Antonio lfrage li'abal y don Pablo
Vila Ii‘eal contra las resoluciones (lictadas por el Tri
bunal Márítinio Ceniral de (res de mayo de mil nove
cientos setenta v d()s y en recurso de alzacla por el
Ni misterio de Ni anima (le veintiocho de septiembre si
guiente, y por las que se resuelve dar p()I- definitiva
la transacción a que llegaron las parles en el expe
diente, por haberío considerado así 1:1 I )ireceit'm ;ene
ral de Trabajo, debemos declarar y dyclaninios validas
y subsistentes, como ajustadw; 1 derecho, las resolu
ciones a dmin ra 1 i vas que S( 11111)11/91;111, laS que, por
tanto, se maniielien St1 illiCg1.1(1;1(1, ;11)S(ble11(1()
11 1W1111111'1r1( I(')11 1)111)11C1 de la d(imanda contra ella
int(brpuesta, hacer expresa condena de costas."
St I este Ministerio, de conformidad e(111
lo establecido en la Ley reguladora de la ¡itrisdieci(')11
Contencioso-Administrativa (le 27 de diciembre (Ir
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1950, ha dispuesto que se cumpla en sns itropios t(1
1I)1( 1:1 exprysa(la sentencia.
1.o que (ligo a VV. KV.. y a VV. SS. para sil (.1)1H,
cinlien1(1 v (l( ('t
191:11de :I VV. 14.1'‘.. y a VV. SS.
i\ 1 :I(1 n( ( ( diciembre (1(..! 1975.
(1)(.1 H. H. dr/ Lsta(to 1111111. 3, pág. 118.)
Sres. ...
F,xcilios. Sr(s. ...
PITA. 1),\ .\
EDICTOS
(1)
1)olt Pedro ( 'Jiménez Conesa, T.eniente de Navío, juez
instructor del expediente número 94/75, instruido
por la p('.1-(lida (1(. la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto de Grove, folio 28 de 1952,
Vratickco Soilitillo Casal,
I 1:1;.() saber : (.2tte en el expresad() eX ried i I te, S )(
(keret() (lel ••t( )1- Capiliáll (le NIIV o Comandante 1\11-
litai. (le 1\larina (le esta Provincia L\ilaritittia obrante
al folio cinco vuelto, 1t:t declarad() nulo y sin itinl.,9"111
valor el expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad 1:1 persena que posevéndolo hiciere
entrega, del mismo a la Autoridad competente.
4
,E11G (le diciembre de 1975. -- Tenientel
e Navío, .1111.1 instructor, Pedro Giiní.no::: Concisa.
IMN•••■••••-
(2)
I ion Antonio 'Veiderai •1\ as, Alf("1T/ (le Navío, instruc
lor del exi)elliente de pérdida número 2()7 (le 1975,
111 irtii(10 a Íavor C:()111ran1testre Niav()r, retira
d() j()sé ()rjale, p()r p('.r(li(la ;.,,tiía
(le pyriciletwia (le armas,
11:1!.91 saber: jiu' por decreto (le la Superior Auto
ridad fecha 25 de Povienibre (l• 1975, se
declala 11111() y sin \;11()I- el referido doct11 111o; hien
rri,111(lo (11 resi)Onsabilidad quien 11) posea y eu
11.e!.91(> a las Ailioridades competentes.
Ferro] (lel ('audillo, 1') (le (licieml)Fi (le
Ji 1 Alferet (le N:1\,io, iuslyucl( ir, I)1/H)1'() r(11.1.0
?P( 1s.
(‘'))
\lartínez González, ',Feniente de Navío
N. A.), Inez instructor de ln Ayudantía Nlilitar
(le 1\larina de llerineo,
llago saber: ()lie por decreto del Si•. Sult
wcrictais•to (le 1.1 Nlarina obianie eu
pectivos expediTilles, se declara justificado el extravío
de los signiewes documentos:
Tlirjeta (le 1(lentidad 122()02(J)2
de Mecánico Naval Nlotor de s(4.4,tiii(la clase de
1. Astil), lbarrola.
Tarjetas ldenti(lad Profesional in'tiliero, 122002656
.1J,1002()5() (1(• 1■:idi(lelelonista Naval 1:estringido y
PairOti Pesca .\11tirt de jesús NI. Ligarte ()itube.
Tarjeta Identidad 1:31ofesio1 ial ,121()18()6,i
(le 1\lecanieo Naval Mayor (le luan Antonio 11-tila
11riarte.
Nombramiento de 1\':ival de Fe
lipe Iriarte tioyeneclie:1.
Libreta de 11isc1i1ci(')11 1\larítima de 1\1ig1Ie1 Arias
Asteiliza, 1-olio 1.1,1 (le 1010, 1:t hiscripci(ini de
1 :(.1 11 ico.
1.o que se Hace público vira general conocimiento,
incurriendo en responsabilidades las personas que los
posean y ii() liagan vittrega (le los mismos a las Attto
ri(lades de 1\1;trina.
Bermeo, 12 de diciembre (le 1975. 141 Teniente de
Navío (1:. N. A.), jti.:7 instructor, Pablo
io1,-(1/(77,
(4)
Don L'Ido Nlartínez (ionzález, Teniente (le Navío
(1:.NA), juez instructor de la Ayudantía 1\1ilitar de
Nfilrina lIermeo,
llago saber: Que por 1)ecreto del ilustrísimo serior
Comandante Nlilitar de Ni:trina (le 1 i 1 1 t,()brame en
I( ,.; respectivos expedientes, declara justificad() el
exlravío de los .;iguientes documentos, los cuale (pie
(Lin nulos y ,zin valor:
Libreta (le ltiscripciU Mai ítinui de Guilleimo
ha() Astuy, de 1963 (le 1:1 Insciipcion (le
1 lernt(().
Libreta (le 1 11,4 ri1 ci(1111 1\1ailtima (le Matías Caistl'Itt
IZamívez, folio (le 1')72 (le I;t liv,cripci¿ii (le Ilerineo.
I •ibuela (le lilscripeit'm 1;trít 'mut (le Secinitlino
( Ceil(1:1;,.;.(nia, I II ( le l ( k la luscrip
k( )11 ( 1(' 1 1en11(1).
1 ,i l) re lit de In SC 1- .1pe i(')11 Ni ;1 rí il Ira (1 e 1...,11).1:111
(io)'eneched, l'olio 99 de 1952 (le la lipicrip.i(m (le
1.i1)reta 1iisc1ip('i(')11 Nlarítima Venancio
1111(11-7:1 Kreno, Hijo de 1055 de la Inscripciéin
de ri 1 leo.
1 .() (lile 11,1Ce pnbliCo para 1..,,ellera 1 C(111( )C11111(11t(
111(111 I lel Ido ':11 responsabilidad las pers(mas que los
11 ii()11i1-;;111 1()s 1it',
Nlarina.
Ilermeo, 12 de di,-ienilwe (le 1975.--1 1 Teilicnie
Navío, jile/ 1)(11)/() (;()/1(ile:-_..
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ANUNCIOS PARTICULARES
(4)
Resolución de la junta Central de c,ompras del Mi
nisterio de Marina por la que se antinci;1 concur,,i)
para la adquisición de un sun tinistro de efectos de Ves
tuario del personal de Marinería y Tropa (le Infante
ría de Marina.
La Junta Central de Congn-as del Ministerio de
Marina, sita en Avenida. de Pío X1I, número•83,
Madrid (Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes de la Jefatura del Apoyo Logístico), anuncia
la celebración de concurso público para la adquisición
de los productos diyas cantidades y precios tipo se
detallan al final del presente Anuncio.
Los, plazos de entrega y fecha prevista imra la ini
ciación de los suministros son los fijados en lo,-;
gos de bases del concurso.
Los pliegos de bases del concurso (prescripcione:;
técnicas y cláusulas a(Iministrativas) se encuentran de
manifiesto, a disposición de los licitadores, todos los
días hábiles, desde las nueve hasta las trece horas, en
la Sección de Adquisiciones de la Dirección de Apro
visionamiento' y Transportes (Avenida de Pío XII,
número 83, Madrid).
La garantía provisional, clasiíicación que hayan (le
acreditar los empresarios para (()1liar parte en el con
curso, el modelo de proposición y lo documentos que
deben presentar los licitadores son
(kan en los pliegos de bases.
1.,as proposiciones, con los requisitos que se iijau
en el pliego de bases, se podrán presentar en 1:1 Jefa
tura del Servicio de Vestuarios de la Di re( (-1('Hi (le
Aprovisionamiento y l'ránsportes hasta las trece llo
ras del día 3 de febrero de 1976.
El acto de la licitación tendrá lugar, :line la Mesa
de Contratación, en lit Sala de !untas de la ecciU
de Aprovisionamiento y Transportes, a las diez horas
del día 5 de iebrero de 1 97().
l( (111( Se eSpeC1
DETALLE DEL OBJETo DEI. CONCURSO
t
PRENDAS DE CABEZA, CALZADO- Y CINTURONES.—Referencia: 1V-76.
Boina azul
I3orceguíes ... • . ••• 0•4 .1“ 9•0 eé0 .09 e" *O. e"
Botas de mecha carta . .
Cinturón azul
Cithtur("):1 verde ogle se• • o "e 4“ eee
Gorra blanca ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •00 • e e ••• ••• •
Gorro blanco Off 1106 909 •“1 410e .“ Oed
Sandalias “• .00 e *o* •••
Zapatos deporte ... • .
Zapatos negros
le•
•••••••■•■■•■••••••■■•••••■•••-••••••••■••■••••••,
ARTICULO
•••
••1 • e
• 11•• •• • 400
••• •••
4■•• ••• ••• el"
••• lb" veo • o 11••
••• •••
r
••• ••11 11411
11#11 #110 •••
•
•
Cantidades
119.000 u.
9.000 1).
10.000 p•
l4.000 u.
7.000 u.
10.000 u.
23.000 u.
28.000 1).
M.000 p.
77.000 p.
PIZEStIpt fEsTo
Precio) tipo
Pesetas
• •
• •
300
550
875
105
105
310
190
345
170
525
• •••
40 •••
Pesetas
'5.700.000
4.950.000
8.750.000
1.470.000
735.000
3.100.000
4370.000
9)660.000
11.560.000
40.425.000
90.7204000
I v.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.—E1 Coronel de Intendencia,
Presidente de la 'Junta Central (1 Com
pras, Carlos Torralva.
(5)
Resolución de la Junta Central de Compras del Mi
nisterio de Marina por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un suministro de efectos de ves
tuario del personal de Marinería y Tropa de Infante
ría de Marina.
I,a, Junta Central de Compras del Ministerio de
Marina, sita en Avenida de Pío X.11, m'unen) 83, de
Madrid (Dirección de Aprovisionamienio y Trans
portes de la Jefatura del Apoyo Logístico), anuncia
la celebración de concurso pliblico para la adquisicii'm
de los productos cuyas canlidades y precios tipo se
detallan al final del presente Anuncio.
Los plazos de entrega y fecha prevista para
la ini
ciación de los suministros son los fijados en los plie
gos de bases del concurso.
Idos pliegos de bases del concurso (preserii,cion,
técnicas y cláusulas administrativas) se encnuntran
manifiesto, a disposición de los licitadores, todos l(ri
•
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días hábiles, desde las nueve hasta las trece horas, en
la Sección de Adquisiciones de la 1)ireccio'ut de Apro
visionamiento y Transportes (.\\ eni(1:1 de Pío .X1 1-,
número 83, Madri(1).
I,a garantía provisional, clasificación que Ilay:111
acreditar los empresarios para tomar parte en el c1)11-
curso, el modelo de proposición v los documentos que
deben presentar los licitadores son los que se especi
iican en los pliegos de bases.
La i-, proposiciones, con los requisitos que se rijan
en el pliego de bases, se podrán 1)resentar en la jet.a
tura del Servicio de Vestuarios de la 1)irección de
Aprovisionamiento y 'Transportes hasta las trece llo
•as del (lía 10 de febrero (le 1976.
111 acto de la licitación tendrá lugar, ante la Mesa
de Contratación, en la Sala de juntas de la I)irección
(le Aprovisionamiento y Transportes, a las diez horas
(1(.1 día 1 1 de febrero de 1976.
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Miércoles, 7 de enero de 1976
DETALLE DI
CONVECCI O N KS. ,Referencia 111-76.
MARINERIA
Número 5.
owwro DEI. CONCURSO
1) 14: N ( T N A (.. 1 O N
C,liaquetón .
Traje c1 . paseo azul ...
Traje (1(. paso) 1)lit1ico
• 11
es 011o •
oo•
• • •
••• ••• ••• .04 *90 •
1NVANTEKIA DE MARINA
(1):t(i11e1ón
Traje <le paseo ;tztil ..• .9* I** 11 • 91
Sal la liana bialiCa • • • ••• ••• •IG
• 099 191# •• • • • • •
TI aje de campaña ••• •.. ..• •..
1 loml)rents .
I
••• •O• •410 ••• ••• ••• etc sea 11•0 •e• loos
••• 4,1• • • • I • • •
• • •
fCantidades
16.400 u.
48200 u.
52.000 u.
KM) u.
9:500 u.
29.000 u.
32.000 u.
25.000 j.
PRESUPUESTO
•
Precio tipo
Pesetas
250
210
190
360
500
190
235
110
••• @O@ ••• elool •••• •••
IlflJ)01 te
Pesetas
4.100.000
10.122.000
9.880.000
3.168.000
4.750.000
5.510.000
7.520.000
2.750 000
47.80(1.00()
Madrid, de diciembre de lo 75. hl Cul (niel de Tntendencia, Presidente de la (tulla renfral C())11-
1,ras, C:arlos Torrahw.
•
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TRANSCRIPCION INTEGRA DE LOS DISCURSOS PRONUN
CIADOS POR EL MINISTRO DE MARINA Y EL ALMIRANTE
JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA CON MOTIVO
DE LA PASCUA MILITAR DEL AÑO 1976
..
.
DISCURSO DEL ALMIRANTE JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
CON MOTIVO DE LA PASCUA MILITAR
l'..,.(111(). Sr. Vicepresidente del (;ohiciii().
1,1\cl1 Io. S F. 1111Si10 (Ie IV] ;11.111:1.
c()I1(.1)()11(1e, 1)(11- •az(')11 (le 'ni cargo, ilianite;-,-
lar a V. V., en nombre pmpi() y (.11 (.1 (le cuantos
símil 1;1 Aimada, nuestra ;inccr y afectuosa 1.e
licitación en 1:1 l'as( na 1V1ilitar que lioy celebramos.
Antes de, 1;t acostuniluada (-:posicióii de ae
tividades, deseo, en breves palabras, destacar tni he
cho de alta si■.0,11ificación para la Ai 111.1(11. refier(
al 111/111111 ;11111(1 it () (I(' V. 1 (*( )I 1I() 1111Si 1*() 1V1;11".111;1,
Hiedi:id(),-, (h. 192 ,1 por el leír del Estad() \(iellera
li:,1111() y a las dos «minina( •iones posierioies (11 (
111S111() (s11 (1 1111 1111( ) ;( )1).1(111(1 le la él /1 Wa 111S1
1 1( J (IC 1i'1";111C1S('( ) V1-;111(*( ) el primer() de la I\1()
11;11(111i:1.
1,1„,;„)(,„ei:i v 14;. c()I11,, ,\Iii).p,11.0
liHil(..,, adein:;.; de 1111a, nn1CS1,1a eourializa, un re
c()111 n'1111.1('I 111 ) j)restil.;io alcanzado tanlo por la Li
bo! desarrollada en este N1 inisierio como por la ac
tuación personal de V, 1.1. en (.1 sem() (i4)1)i/brii();
pwsiigio que, de rechay(), 1illibi('.1) ;1 1()(1:1 1;1
Amada. l'or ell() Ille pe11 1ii1() dar a V. F. la más
(1)rdial enliórabtiena en nombre de 1()(1() el personal
(11.11 Armada.
l'evo quiero resaltar que land)ien hav que dar la
(1111()1abtiena a la propia Armada, porque 1;t conli
mt:ición de V. II,. significa que no se interrumpirá (.1
dinamismo que le imprimió desde sil toma (le pu
sesion.
1 (.()ifinini(Lid \/. H. representa que .,e1.)tiireillos
c1iln:(.11(11) Hipas (le loy,ros, como va alc;111/:1(h)s,
en la acción social y de bienestar del persona! y en
sil sloisfacción profesional. (.,2tie en el aspeció (1(.1 ma
terial, a las construcciones eri actual período (le eje
.,
(alción seg,tii•lii. (le acuerdo ('t )H la declaración pro
gTainatica (1(.1 (jobieril(), las de otras unida(les para
In tan necesaria modetitización de nuestra Fuerza
Na\ al. 1 a continuación (1(. V. E. signilica, en resu
men, (pie p()(1(.111()s contemplar con esperanza el IH)1.
venir de la Armada porque ;;11)(1)1()s, pói 11 expe
cia (le (.;;tós dos arios, qui. (Hiaillos bien dirip,i(los y
(pie seguiremos estánd()H.
al() 1 97-' ha sido crucial para Esp:Ma; (lel lid()
nacional por quien riió sus destinos con ;.ei en() pul
so de soldad() y estadista mag-istral, liemos pasa(I()
(.1)er11za de un por\Titir bajo la !Tía (le S. M. (.1
(.11 (.1que no liemos de escatimar esfuerzos, si
tii(.11(1() el ejemplo que Francisco Franco nos lin
le,10,:td() sn lar):1 vida de servicios a 1:t l'aftr'a.
Ante tan liascelidentales acontecimientos merece
de.lacarse el protagonismo del pueblo español con su
actitud serena, objetiva y responsable, a la vez com
patible con el deseo de un futuro de paz, progreso y
justicia social; actitud que es garantía de que po
demos contc.mplar ese itituró con confianza. 1174s (le
esperar que los gobernantes sepan estar a la :ilittra
(le ese palló y sepan interpretar fielmente sus deseos.
1■,1 año que concluimos ha puesto también a pruel)a
(.1 lemple de nuestras 'Fuerzas Armadas, en circuns
tancias 'singulares, afortunadamente resueltas gra
cias a su i afán (le servicio .\ i ii disciplina. Consi
dero, ex(selenfísinio twil()r, que 1:1 ejemplar conducta
pruresional de las l'Hyrzas Armadas de la naciém bien
inerecebesie escueto homenaje, sin olvidar a los que
con su serenidad, sentid() (le responsabiiidad, pa1
1 ismo y valor stipi(Ton evitar un colillicto que, aun
1es11/.11() ni1(.stro favor, hubiera sido de consecuen
cias itinestas para la nación.
En (.1 ít1,11)ii() (le la Armada, los acontecimientos
Va(()S l)( 11 1;1 deSe( )1( )11iV1(-1(111 (l'el Sahara han sidu
1)•,e(11-a, 1()(111(. 1)ara contrastai la eficacia oPe1a1i\',1
de la Fuerza Nraval Y el funcionamiento de los (.)17,»-
nos de iVlando Iiirección.
Cinctient;1 unidades navales de todos tiv)s, cin
(() 1,11(fue5 inereantei y unos 2.800 limul)res de nuestra
Iniantería (le Marina, con sus medios (le combate, se
lian movilizado iyara2 :ifrontar una sittiaci(in que, pese
las previsi()nes, incluía factores de inc(.rtidtunbre
cuya peculiar incidencia en los dist•intos niveles (le
111111(l() 11()5 :Ilivniall (11 el convencimiento de (111C CS
1 Iec(5:111i ) 1111 ;111( I 1;1-ad() de (*()( )1'd 11lar1(')11 11:11-a ale:111-
711• 111-( \'it:1( )5• VI 1 ICCI1( ) (I(' (111e I( )5 aCaCCi
1111(1 11' )S Sc 113 V;111 podido conducir coniórme a los
Halles establecidos, y la adecuada respuesta (le la
inerza a la conducción, es buena pincha de ello. 1\li
l'elicitaci(")ii a ios mandos, dotaciones y personal de
1nfaul cría (le :\larina por la eficacia, disciplina y en
tusiasmo manifestados en iodo momento.
()tia important(' consecuencia merece destacarse,
,itinque no sea novedad recientemente descubierta. Sc
irata de 1;1 caplcidad (le la Fuerza Naval para ejercer
putysión política mediante el efecto disuasorio que pro
duce sil presencia en tina zona conflictiva ; dar()
ejemplo de il(t\ibilidad (le empleó (le la Fuerza Naval
(itie licni()-; (le tener id-esente eit tina época, como 1:t
actual, en line. las ten.,iones internacionales se resuel
ven, muchas veces, (.11 esa zona difusa (le la confronta
ción (me se ('11(st1c1it1-;! entre 11 acción armada y el
ejercicio de tin ;.9;1(1() máximo de pr(sión, c(111 ti 1 1 )(.-
Ii!,,ro aceptable de rl.plica.
Sin embargo, hay que recorllar que la disuasión
f's eficaz cuando existe una voluntad decidida de
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ejercerla un respaldo real de fuerza. Tanto la efi
cítela ypreparacion de nuestra Armada como los
efectos de su capacidad disuasorio kin sido recogidas
y reconocidas por órganos (le piensa nacionales y
extranjeros.
Además (le 1.as operaciones desarrolladas en la zona
Canarias-Sahara, la Armada ha cuniplido los planes
(le adiestramiento previstos para el período que nos
ocupa. Nlerecen destacarse los (cuatro) ejercicios rea
lizados con Nlarina-s extranjeras y los (doce) llevados
a cabo en colaboración con el mando de la defensa aé
rea para confirmar las posibilidades de acción entre la
Fuerza Naval v los centros de ¿ii.erta control. ()Iras
colaboraciones, vigilancias, patrullas y auxiliosIII-
1 ítimos completan (.1 ciclo anual de las actividades
operativas de !a Armada.
ulta penoso tener que dar de baja unidades de
nuestra Armada, aunque las decisiones ;11 respecto se
fundamenten cli stt escasa utilidad ntilitar, per() el cri
terio econ(1)mico (pie impone 1:1 relación entre su efi
cacia y los costes de mantenimiento :tsí lo aconseja.
14)1 la list:t de baja--, que arroja tin total de 1M,S() 1
toneladas, junto al .1/H7n //,› /o Coso, Timrerario y Ne
hin/par/o, por citar los mas destacados, l'if,,,ttra el cru
cero Canaria..,-. (juier() rendirle aquí un )S1 %1L1() re
cuerdo, porque los merecimientos acumulados en su
dilatada vida (le- servicios a la. i\rinada y a la Itacit'm
le confieren el derecho de figurar en sus ;mide', con
letras de oro. Km acto de servicio salió ;) 1:1 111:11. por
primera vez, V (.11 acto exigido por 1.1 mejoia de ese
: causa baja en la Arillada.
14,n las altasel 1)31 i fulero /,(r.;.(/!/(t, los buque-,
hidrográficos Malaspina TotiñO, las seis LC11/1 (le la
serie SO y las fra;.,fatas eatairiña y Asturias. Con 1;1
entrada en servicio (le ambas fraatas, y la /4;Th-cinc/-
(lura, 1)revista Dara el próximo puede decirse que
(-da fase (lel l'irog-rama naval está prácticHnente con
cluida. Asimismo, la entrega (le los submarinos Mar
sopa y Narval (.()mpleta la serie (le cuatro iniciada
19d1 el nt-Ifin en 1971 1411 (1(..spl:Izatiliento total de lo,-;
htilities entrados en servicio es (le 12.997 toneladas.
1,as capacidades operativas (pie oírec('11 11111(11(les
de técnicas de construcción y empleo tan av;+nzadas
como las fragatas laleares y sttbniarin(i-, f)e/fírt son
harto conocidas, pero merecen recordarse aquí, sobre
todo a la vista de los resultado.; óblenidos en ejerci
cios, misiones operativas, de acopio (le información
presencia naval en zonas de interés. Felicito a las do
taciones que liati sabido ol.)tener tan eficaz rendimiento
del nuevo mateiial puesto en sus manos y felicito tam
bién a quienes hicieron posible, c(11) su esfuerzo, la
construcción en F,spaiia de estas unida(les, demos
trando con (110 la capacidad y posibilidades de nues
tra industria naval.
Prosiguen, ;i11 11(111( 11() C()11
sería (le (lesear por lasdifi(illta(JCS econ()iiiieas cado
vez más agobiantes, las construcciones previstas en la
nueva fase del programa naval: dos submarinos de la
serie 70, de 1.200 Tni., cuatro corbetas tipo /hiseit
birria, seis patrulleros Lazaga y otros seis patrulle
ros ligeros. Tanibién Sc contimía con (.1 acondiciona
miento (le las infraestructuras de aimyo, 'Por las mis
lilas causas económicas no se ha podido iniciar la cons
trucción (le ()tras unida(1es, cuya inii)eriosa necesi(lad
•1 ritmo y volumen T'e
está en la mente. (le iod()s, y que también fig.uraban
Vsperamos confiadamente que prono)
pueda continftly la urgente renovación de nuestra
'Mención especial merece la recupHón por lo i\r
!nada (en 1()s V.stadfts Uni(los) de los (los primeros
;Lviones AV-8 de despegme vertical y corto, (le los
ocho con destino al /)("7/a/o. hito i)ro
metedor de nuestras capacidades (q)erativas, que nos
obliga 11 1 ul i t 1()(los : tanto en I() coneeniiride a su
atlecit,tda e\plutaciOn, de la civil no lite cabe la 1n(
ip)1. (Inda, uoitto (ille al-e(1"3E 1;i necesaria adop
ción (le 1111CVa5 1:'1C1.1Casy l'orOCC(111111(1111)S,a 11 111Z (lel
estritégic() c()whice lit Hueva
sittrici(")I1 c1e:[(1:1 Hl Ii z()11:1
11.1 desequilibrio geoestratégicó producid() por la
ausencia del enclave african() en el conjunto (le la re
• ,
gion canal ia trae como ('( )l 1 -'(CttC1lCli ti 1 1 aumento im
portante de las obliacione,, de la Armada, y'exigit.;')
l'Ha reu()Itsi(leraH('In en el (lespliel...;tte (le nuestras Fuer
zas Naví.iles, con 1:t ( )nsiguiente potenciacion de las
instalaciones y ilied•los de la base naval para prestarleS
yel adeutiado dpoo F,sto lo exigen también
tanto la privilegiada sittlaciéni de estas islas, :-:iettipre
objeto (le ale11'i(')11 de países or!...5inizacio1Ies (Int in
tereses (.11 ,\Ilawico, como la stiridad (le nuestro
tr'll'ico marítimo ,y la (1(.1 d(scesu ()(scidelital
(
( )11e el mai 51111 Fuente (le recursos (lile
es p•ecim) explotar, (pie es un ('l 1in() vital pam el
(les.ii 1 ()lb) l'acil d'al y u11:1 vía 1()!!111(-.1 pe1111.11e el
;WC('‘,() y el itprovisionamiento (le nuestros Fj(''reitos
j (11 b).; iliwtres (pie indique la estrategia militar, son
' real•idades que no 1(111'1(1-e1I (plicación y que cada
Ve/. C nos revelan con 111;; claridad. Pero ;t esto se
:11~i:tdr.11 para 1.'7,spana exi;.;encias de tina posición
geoest rateica dein F() (le un marco ron
proyección atl:nitieay inediterr:tnea, en (.1 que hay
(pie in(htir la 1)11C\ (1.111i111S1)11 (le 1:t 1)171i:li()1-111a 4'O11-
tíneittal, c()11 la 1> )l( eN1e1P-;1(')11 (le 20() 111i11;is (le 13
;Infla eX('1l1SiVa.
1)()1* 11)(10 ello, y ante el valor, cada, día niav()r, que
a(1(111;r1e11(10 )L 1t lt '31i111e111;14)11 yr la industria,
la pesca ■ otro:., recursos (lel mar, ctiya importancia se
refleja en los conflictos y ite■.,i( )ciaciolles (pie sil ex
orip,.ina en (.1 c:anip() internacional, es nues
tro) j'iteres, (pie es el de la naciOn, el contar, cuanto
antes, con 1111:1 1,1()1:1 moderna, equilibrada y eficaz
para nuest vas responsabilidades actunles y
futuras. Porque el domini() (1c1 mar es misión que
trasciende (1(. la Armada: en tienipos de paz, en 1)c
1-iodos de tensión y casi bélicos,. y C11 C;1SO 1.);iierra.
Ante estas realidades, (.5 nuestro deber llamar llihL
ala ILITI1C1(')1 (d)re el 'tecito de que un Mavez 111S
rina no Le improvisa, porque desde (pie se toma 1;1
deei ,H11 de construirla hasta que las unidades entran
en servicio transcurren afíos, que pueden ser deeki.
VOS i);ira el porvenir de 1;1 nación. 1\las la facultad
(le imponer y explotar (.1 dominio (lel mar por 1;1
iiierza, donde y (liando sea requerido, no :11.!..ota 11
12:alita de po-,ibilidades que 1;1 Fuerza Naval ()frece
a la p(dilica y est rategia general de la nación, en 1111
país (111.111e111e11ten1e marítimo (ont() Uspana,
1,a Fuerza Naval 1iene como fin i'lltinto hacer 1:1
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guerra, peró su más productiva rentabilidad, si cabe,
se manifiesta en tiempo de lAZ, IV) S(51(1 111C(1.1;1111 1;1
prestación de auxilios v en su misión de mostrar el
pabellón, frecuentemente olvidada, sino convertida
(1) colliraste (le p( )(1(1" 1.1"cl lie a 1)(1Si1)l(S (1)011(111eti ; 1111
poder (ille se ejerce, en presencia, me(liante la 1e
1:1(.:ón amistosa, el apoyo :I la acción. diploniatica,
(l)mo 1111 medio más destinad() ;t alcanzar los ol)je
ii■os (pie determine la estratel.ia militar de la 11:1Ci(')11.
Eti Cul 1 el sostenimiento de. una Vueria Naval, pre
vista para este)s fines, como 1:1 Armada, si estít bien
concebida, orgánica y materialmente, se hace rentable
al II:stado, y ello sin menoscabo, sino 'todo lo con
n-ar;(), de su incidencia en el fomento de la •iii\(",
ligación \ (1r,;:irroll() aplicados a la i1 I(111,,lvia nacional,
iiii.ta (pie también debe orientar inieHtro:, pasos (1)
el fuluro.
Dentro de sti modestia de medios, el núcleo prin
(11),11 iitie.,tra 14‘t1erza Naval esta en vías de sufrir
una ;tpreciable transformación cualitativa. 1,as téc
nica• que ()11-ec(.11 los medios (le guerra electrón:ea
nos inti)111saii (.1111)1(11(1er la busca de nuevas vías
(II)(T:111UL; ;1111(' Co)nxrenciliii(1111, de que en (.1 futuro
esta, moderna dimensión de la wierra naval data va
pidas y decisivas xtentajas (pilen sepa ('N1)1(11:11 1:1.
V,11 C:11111)(1 (le la 1 111.()111)111Ca :-(' Ila avanzad() ya
(.11 el plan de meeanitación apli(ado al almacena
y :-,11111111ist ro de ITSpetO, WD) (",-, nuestra
pretensión, y en ello se trabaja, extender sus pro
cedimientos a 1o(10 el campo de 11 gestión, para
alcanzar el dinamismo que hoy 1' 111(1( 1:1 conjun
ci11 de decisiones ,:iclividades CII l();-; (1k1inius ni
"1('S Y órgail" de 1:( Arinad-it sin olvidar su aplica
( i(")1) a las operaciones iiivales, poique lb )\! (.1 au
m(nto) (le la cal)acidad (1(...,irtietiva (le las arma S, 111 -
cliiyelid() 1as ut ilizadas (11 embarcacinnes menores,
C1.!(' a la guerra naval 1111 1-:"11)i(10 ítC01)10), 1F11;1111-1(111()
e illtere,:i 1 1 ilii0 (1(' i111-01-111;1Cil'111, para luniciparse a la
acción (lel adversari(), Las amenazas que acechan (.11
\ desde la mar reclai)lan no sólo (.1 disponer. de un
nucleo m:ís o menos numeniso tinidade:, moder
nas, sino también los medios precisos para explo
tarlas a su máximo rendimiento.
Todo est() nos impone 1;1 servidumbre de pn.parar
un personal idóneo para (.1 manejo de equipos y lit
aplicación de tí.cnicas y pr()cedimientos (111(' 1)(111111;111,
I;t preparación anticipada (le programas, como
1a explotación (le 1;1 11 iÍo )nt Ki('il")n procesItcla.
P(lSI)erl() ;hl 111:1111C11.11111C111() (l ;'i (1:111(101 )t( )S
11111)(nialli(L., 1■111!‘) (..11 las estructuras (.0)1110) en la
eieeticioti, para lograr (pie miestras unidades con
serven un niaximo (le eficacia a un coste razonable,
sin detraer recursos que deben dedicarse a las nue
con,„truccione.,. 1.:11 este senti(lo se están desarro
llando planes parc•ialcs (le 111:1111en11 1iiento para las
frap;;11:is /;(b/car('y y subiliarill()S 1)clfín, planes a los
que, lópjeatitente, se les da(l() prioridad.
Aiiiiiii estt en estudio un plan int('rad()
niantenitilicitto mediante (.1 (pte, a, la vista (I(. 1;is uni
dades servici() de las ftmciones asignadas a los
Arsenales, se puedan (I(.lerminar las instalaciones y
personal mínimos necesarios para un mantenimiento
eticaz con (.1 iiienoi costo. "Isaiiibi(Hi ‘;(, Ilabaja en un
plan de, apro\ it,i1,11:1111iento 1111('.5_9";1(b) CUllSiga fi
lies ral( h )1R.111Ten1es a 1 11)1(.1
1 I(' ;1(1111 las iii(tH hacia la:, que liemos de tender,
tio solamente para seguir siendo merecedores (le la
1'('SIR)11S:11)111(1:1(1 (111C S( 11()S (*4)1111,:1, S111() 1:11111).1(11,
(s()111() CS (1;i(1.1(1(111;11 en nuestra Armada, para sen
tirn)s satisfecha, en el cumplimiento (lel dehcr.
r
para lel excelt.ntísimo señor, le manifiesto
una vez nias la r(l)ellinsa sinet'rt felicifaci(')n
quienes senr•nnus en la Allnitcht, enn el rtte() que
transmita ;t Su Majestad el 1.ey de 141spaita nuestra
lealtad v fidelidad a h) (pie-representa, así como rc_
conocimiento por la Lonfianza (pie ha depositad() en
las Fuerzas Arniada‘ , puesta de•maMtiesto en el men
saje (pie nos (Hl i..,;(1(),
(1e
DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO CON MOTIVO DE LA PASCUA MILITAR
F,xcelentísimus señores,
señores,
iNmigos y cumpañeros presentes aquí para compar
tir lit conmemoración gOzosa de la l'ascua 1\1i1i1ar:
Al agradecer las palithras de felicitación del Almi
rawe Jefe del Estado Nlavor de la Armada, mi ánimo
distiende, solicitado por sentimientos diversos.
Durante treinta y nueve años, el día de la Pascna
Nlilitar hemos expresado y renovadó nuestra adhe
sión y lealtad ;i1 Generalísimo lranco. Las vidas (le
algunos de los oresentes y, desde luego, las vidas mi
litares de la mayoría, se han iniciado Y desarrollad()
inmersas en esa común adhesión y lealtad que, para
los que somos .le mayor edad, marcó el momento de
cisivo (le nuestras existencias: (.1 de 1;1 opci("ifi
nal al servicio (le l)s intereses supremos de la Patria.
14.1 Caudillo ha muerto. 14:n el Valle de los Caí(1(1.-,
reposa la 1"i)lada Inas limpia de Occidente. Stl espí
ritu de servicio y mt ardiente amor t 14151)ana ViV(.11
se perpetúan (.11 la Armada, como en las. otras Fuer
zas Armadas nacionales.
Por es() proclamamos con Su Majestad el Rey que
su recuerdo) constituye para todos nosotros una exi
gencia de comportatiliewo y de lealtad al servicio de
la Patria.
1_4,sta reiterada lelltad al Caudillo, muestra (le la
firmeza de mrstras convicciones, constituye la ofren
( la (jtie presentamos hoy a 1)on Juan Carlos 1 ett
prenda de nuestra fiel adhesión, individual y corpo
rativa, a su ,ta persona como encarnación de la
soberanía nacional.
Cumplidas las previsiones sucesorias y proclamad()
(.1 R(.‘, con la sobria ylemilidad (le un relevo que,
por alcanzar también al Mando Suprem() de los P...j(".r
cit(, podemos calificar t( fi de castrense, la Armada
prosigue su sin;..;ladura y mantiene su rumbo: sin so
lución de comilinidad en el devenir histórico; sin cam
bio en la misi‘")11, Al servicio de la unidad v libertad
de 1:1 Patria.
* * *
luconinovibles en la coliiimi"111 en los Principios del
Movitit',ento Nacional, incompatibles con los dogma
. .
tistilos matertalHtas, hijos legítimos de un pasado
itintf.diato que tiene en el presente su contintiaci(')11
natural, miramos al tinturo no romo :1 1111 bien :Iie1i()
(pie h:IV:t111()‘i (I(' H)(T( C(.1", '-,111() c()I1P) al
fruto del pa
triotismo, de la lealtad, de 1;t unión \ del esfuerzo
que aportamos, al cumplir nuestro deber, a. la 1¿trea
C( )1(b(1 Va de 10(10S los CSpal-1()1('S.
(leten(1ré, l)or eso, a. considerar dos conceptos
(pie el Alin:rante Jefe (lel Estado Mayor do. la Ar
mada acaba (le presentar como expresión (lel norte
orientador del quehacer corporativo: "sentirnos sa
lisfeclu)s en (.1 (inill)liiiiiento del deber" y "seguir
siendo inc.recedores de la resi)onsabilidad que se nos
confía".
1111111:111:1 ailibición, (-out() II d('e protagonismo
() 111(.(1io, no tiene cabida en la moral militar. if.sla
se fundamenta en la idea de sc.rvicio (pie se concr(13
(11 su objet() y en la vía elegida : para nosotros, ser
vir a Kspaiia en la mar. Se hace así pr()Íesión, (pie
C') entreg.a v()luntaria y pc-rseverante.
l\race de una vo(-ación, qm. es (1.v;po1libilid;id (le;
(l)íri111 0111I• responde a la llamada de la Patria.
)1)liga a una 4.r1on11)11idad (le la, persona, !allí()
la 11-.1111:1(la heroica del sacrificio —"poner la vida 3
cual'ilier riesr»..." dicen del espíritu ini 1 i 1 i nue.)
tra., ordenanzas como a 1;1 ;tbnepr,a(la al de
ber diario: el "celo ■. amor al servicio", que se mani
fiesta en la ded1caci(')11, base (le la eficacia (lel per
feccionamiento profesional.
.L;(, nutre de twas viriudes: 1H)Imr, lealtad, distipli
11:1, cumpaileristito, alinegaci:nt, suburditta.
ei(")11,
Se ()tienta al mejor cumplimiento del (11111(11(10 as,.
nado, el propio (I(.1 11)11)(10, destino v empleo de cada
tuto. C.,(ffl cs-píritit ,allif.racffl, (pie 11()-
1)1e y humilde de quien c(w()Ce sus littlit;tc•wites.
Y eii( tienlra sli premio el) 11 íntima satisfacción del
(1(.1)(.r (111111)1.1(1o.
V(waH(')Ii y 111-"i''s."'Hi; :11)11(1gación Y sacriii("):
píritu de servicio que alimentan las N.irilide:-;
trensc.s. rl';.t1 es (.1 patrimonio de la gran familia mili
lar; patrimonio que no pti(.(le ponc.rse al. servicio (le
ideologías, grupos o banderías, porque está. colisa •
‘,9-a(1() al servicio exclusivo de Illspaña; y porque no es
prop:edad nuestra, siii() legad() recibido (1(.1 ptieblo
"expresión de las -virttide-; heroicas de nues
tro pueblo define 11 primera de las Leyes I1sim(13-
1,1(.111a1es lo r-; 14,jéreitos (le España.
N() podemos defraudar al pueblo español ; este 12;1aii
pueblo que tan alto ejemplo de civismo IUI (lado 31
mundo en los hilos 111(..„es. l'ara seguir siendo
1);1 expresion sus vil-tildes, liemos de extreimir 1;1
austera y disciplinada enirega al servicio (le 1;t Partia.
I ;11 orientar las liemicas del
1 ) hada, el logro de los filies sustantivoS y 1 l';V;-
Cell(1(1111:11CS del Estado, cumpliendo su illitib;11 11:1Celi
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politiCa. en sil mas ;uta \ noble aceilcion. 1Vlas, si con
tundidos fines y niedioH, se desviasen de lo sustanti
y() a lo adjetivo del quehacer político cotidiain), de
grada irían en deologías los ideales.
l'or eso, el militar debe, 11() puede participar en
el debate polític(), porque no debe ni pued(Est11;Idittidespt'iblicas o adquirir ataduras de grup() sin
cuiliprometer indebidamente ;t1 instituto armado ;11
que pertenece, con (hilo tanto para lit imagen pública
(le las Fuerzas Arinad:Es como para su disciplina y, en
definitiva, para el cumplimiento de su misión.
rsta es la responsabilidad (ine 11()S C0111-ía, (1(' 11
(ille 1105 )ro1 )()11enius se1;1111- Sielldo 111C1CCedoreS.
éste es, también, el shit id() en (me interpreto Nr 1C('1)1()
1;1 felieltaH(')11 del Jefe (le! Estado Nlayor
(le la Armada por 111i e()11iinnaci(ín en el cargo: conno)
lin renovado conipromiso de servicio a F,sparia Y 1 la
Armada, sin margen para mayor salisfa(sción (plie 1;t
que se (1(1i ';t del permanenle (1ese() de servir. ( 'orno
una renovada exigencia (le dedicación plena al cum
plimiento (lel deber respecto ;11 1-1;s1ado, encarnado en
(.1 Rey, y respecto L 1;t Armada. Con lealtad al l'resi
dente (lel Gobierno, cuya continuada confianza ;tgra
(lezco, y con lealtad a nuestra c()i-p)raci("Hi, (11.vit (l)ns
taiiiv asistencia y ;diento son pala mí estímulo ines
lilllable Y cuyo sentir pretendo represeninr fielmenle
en ( 'gobierno: con la nobleza y rectitud de miras de
quienes no tenemos otros intereses que los de Espa
los del pueblo español.
1)urante (1 ;tfio 1:1,.; li'llerzw; (le lo,-; tres
Ejércitos han apoyado y posibilitad() la aco•ión inter
nacional del Esia(10 con serenidad v estricta obedien
cia a las directrices iu )1 í leaS, 1 un despliegue faii
goso y tina v'nr,ilaticia tensa que las hizo acrecdorx;
----junto a la Viierzas (le Orden Público (.11 su ;ohne
gada entrega a 1;1 defensa (le la paz social a 1;1 pú
blica gratitud (1(.1 (;obierno.
Misión cumplida en circunstancias externas e in
ternas opie no es precis() evoc(r, en la que la Arn1dd;1
particii)(') en conjunción con los Ejércitos de Tie
rra y Aire- con electivos y unidades cuya impon--
1;1111e cuantía 1 I recor(lado el Almirante jeio. del
1:1(1() Mayor de 11 Aniuida.
Al reiterar aquí la gralitud Cobiertio v
(111;1-izarla paro la Vtierza Naval, c()1Kid(bvo 1111 ;.!,1)/.1)
SO deber iesallar (.1 esfuerzo de mandos, dotaciones
oírganos de apoyo para mantener (.1 grado de (1 i51
oph-atiya (pie hizo pw-,ible el (woultin() desplic
:.91(l de tantas 1111.1(l1des "la nrivoría Vetel'all;IS (lp
flo.inasiadas sin;.,,Liduras----, sin interriiiiipir otras acti
idades permanentes de vigilancia y presencia naval.
14:1 papel (1(. 1;t Armada (.11 el desarrollo de 11 crisis
S;11 111(V11.(111 I( 1(1 (1P(Wia(i( de1 () 111 P(1111 / )1(1-
Va 1 a (1 (be111(1() id 1»iS I y cometidos del Niando 111i
iicado y, adem:ls, incilionte hr específica aelliacii'm
1(1 lqola • • 1111(111(S, ae1*()11ak'eS y Tercio de Arm:1(1:1
li (le ,;(.1• :111:11izado por Estado Nfilvo• (I(. 1:1 Al-,
inada Nahrl-ado 11()1* ()rganos superiores de la 1)e
f(nsa Naci()11:11.
111 lia suí1:11:1(10 el Alinir:wie jeic
del 10;s1;u1() 1Vlavor de la Armada respecio a la eNpe
riencia de los meses últimos engloba elementos de sin
wi1:11. importancia para la necesaria ítctualización de
criterios, doctrinas y organizaciones.
Así, la reciente experiencia de conducción político
niilitar de una crisis internacional mediante la adapta
ción al órgatio colel..!iado (le conducción política de tui
órgano también colegiad() de conducción militar, la
tinta de jefes de Estado Mayor, (Lt nueva luz a un
aspecto esencial de ese amplio tenia (1(.1 ('quilibrio) in.
terno de los órganos superiores de la Defensa Na
cional.
*El (S1 ;t' criS1S e5 eaFaCterltit1C0 (1C 13LICSint C)0
(L. Se solapa entre la paz y la guerra lwrrando la
otrora neta frontera (pie separaba a :onbas v Cli 1:1
que tenía lugar la transierencia de responsabili(lades
del liolítico al A (.sta, situación ole hecho res
ponde la necesidad --universalmente sentida - de un
acoplanlienio seguro y ilexible de los altos niveles (le
inando mililar a los niveles superiores (le dirección
1 )o1í1ie;1. Lo que ex nnít Clara lsoinprenSi(')11 1)01111Ca
la Ha 1nraleZa (le 1;t fuerza zultiada.
1,os Vjércitos nacionales, por su propia naturaleza
y por la cohesión de la lcalind y de LE oliciplina, son
I.Earanfía del orden inslitiicional y cimiento (1(11
do. 1\l as están al servicio de los interese; nacionales
pe1111111C111eS, donde encuentran ,tis objetivos 1;1
(le Defeir,:t.
11111 la i/usion(uto prosecución de esos objetivos,
(.1 militar .s-(jfivface.:11 vocacli')11, (ipor/o/ el (.4i1e1zo (pie
le compete a esta empresa colectiva que es la Patria
oricida, 511 -voluntad de servicio a alcanzar "lo) que
141:,paña se mer(e, p()1- imperativo (le la 1 y sil
papel en el 1111111(lo de hoy
V. le norte que 110S marca Sti 1\lajestad (.1 en
sil primer mensaje ;E 1;ts Fuerzas Armada pone nues
tra,; miras - -por enHina dc. las incidencias ilorntoles
de la vida política nacional en el campo de la pre
sencia de U:Tafia en (.1 concierio ilife11mci(111:11.
.)'in deseniemierno.s- del ¡1 111 tante proceso polilico
(11 el que estamos inmersos, (,-; resanar co
acalyi de hacer el Aliiiiiante 1(.1*(. (1(1 Fstado Ma
yor (le la ,\ Hilada (f11e 1)1 ()1.1111(1() Ca1111)i()r,e(lestra
1("1)1C0 (ille (leriVa (le la eV;lethi(i(')i) de_ 1111 1(F1 11()1':(1
(1C 250.000 1■11()111e1 cuadrad()S 111 (1(' tener Wire/la
do) reile () ('11 1;i 1)1)1111Ca (l(' 1)densa y, en c()w;ection
(-la, el 1 1:1 1)()liiic:i
14;s1);Ifin 11,:ts 111111ca un archipiélago desole
1ado en laencrucija( a :111:'inli( dilieiicrile-;;In y etir().
al.ricalia. Esta realidad _,„eopolítica y las circulislaticiwN
polil.:co-e,dral(icas (1(.1 presenle y (1(1 fui 111() pr('N1s1-
1)1e, Cu1U;litil.Nen los fundamentos do. una l'oliiic.i
I )efeiu,:t al servicio de los inlereses inicionale,: y adail
ladd 'a 1os fines de la política de ('1)opevaci("In con los
paíse,; del intuido ítIVI111inl y occideulal.
lanto habla de honiolo12,acit'in y de ni \ el
eny( pet) c()11H) argt111i(111() p)1111C() () 31111(11) l'e()111.1111i(.1),
1(1111:1 ()1)]."1;„0,;((b) Se1-13131- (111(' 1)1.CHS:1111Y1111' (1) e3111-
1)() (1(' Li (1(1 (11 3 111111(1( 11..,.1):11-1;1 CH3 111:1`■ 11111. (1(1)3..1(1
1 1 i\'(J Hl( di() (111.( 1)(11). conitrillic:(")11 (h‘l español
la defensa n() 1)1^(1)()1v.11)11;1(1a 111 al ni\Ci ,,euvral
de la nación ni 1 11 posi(si(")fl (.51r;Ilégica. 1)(, (lb) re
IH■ienci.al militar driirictil(1 y :01!;111:.'1(),
las co11.-;ectienci;li (pie 11(.cw:11-i() (..;11r
etivniwa ('S 1*()Vi()so
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para, que Etlropa :Mente con Esparta es también preci
so que l'.spana se apreste a asumir la cara que
rre.woncle en la seguri(lad colectiva.
A ello lia {1,e, atender la potenciaci(")11 laS Fuer
zas Armadas urgi(1;1 p()r Stt 1\1.ajestad 1.:.ey y re
frendada por el Gobierno (.11 su primera declaración.
Hl potencial militar en su conjunto y en stt (listri
bución entre los tres li:jércitos 11:1 de ser proporcio
nado al grado de independencia poliiica y de partici
pación internacional (.1eseado. Conviene sefialar
desde (•1 Inti11() dc vist:I. de los gastos militares, la ib
C()( )11Crael(')11 i1te1'1ael(111:11 CS 111(111)ti ()1(( )H1
que la de neutralidad activa e independiente. Sólo re
sulta presuptiestariamente más económica I;t neti1r:1-
lizaciOn pasiva. cuyo precio se paga en términos de in
dependencia v soberanía perdidas. Sin ítsitinir la carga
de la propia (kfensa, se puede ser colonia próspera
•
pero nacion soberana.
Els apremiante asegurar la continuidad de los pro
g•amas que están en ejecución; como es necesario
complementarlos (.11 la medida precisa para detelier (.1
ya excesivo envejecimientl) de la Fuerza Naval v para
evitar que el continuad() descenso (1(.1 tonelaje en ser
vicio comprometa el cumplimiento (le 1;t misi(")11 (le la
Armada.
No podemos renunciar al objetivo de co1,1 unir diez
mil toneladas anuales. Esta Espaila boy, que estre
na categoría (le nación desarrollada en los foros inter
nacionales, no puede considerar excesivas estas ;tspi
raciones ; pues debe record:1r (pie las leyes-programa
que C ucedieron entre_ 1908 y 192( ---(1i(.ci(JcIt)
i)ertilitleron la eonstruccii'm (le (.i,./r/o .s-esentli
mil toneladas (le buques de glIel 11111)111S:111(1,()
primer e ,iiierzo •eri() de industrializaci("Ht nacional, 14:n
tanto (lite en los diez añoS tralISC111-1:1(1(), drtide la pro
niulgaciim ole la 1.ey 85 de 1965 para 1;1 renov;tción
(le las Fuerzas Armadas, los reelii.,os arl)itrados tal)
sólo han permitido empren(ler tin progratirt que airn
no /a.s. clfarenPa ncil toneladas.
l'ara (my 1();-; increnicillus presupuestarios c
duzc:111 CH 1L11eldo del potencial militar lian (le apli
carse a satisfacer las necesid.aces.*It i.naticieran de lo),
plane,, (le renovación y modernización (le los
(le combate, tina vez atendida 1;t actual urgen, ia de
paliar la píT(lida de valor adquisitivo (1,. las ienitine
raciones (10.1 personal y el encarecimiento (le los su
ministros. li,ste es el destino fundamental (1(.1 eaSi 25
por 1(X) (1(1 incremento (le los presupuestos de defen
sa de cs1 (. año: por debajo del índice de coste de la
vida en lo que respecta a la mejora de las retribticio.
(Iíreciendo una vez más un ejemplo de atisteri
(1:1(1 (.11 aras del bien común; eit la medida exigida por
(.1 alimento de costes exteriores, (701110 e11 el CaSO 1();-;
cs()1111)11titibleS, C11 lo) (111C íliCeia L 101-; SURiinistros. Sin
•
Vana(1011 reSPeCi() a i Si( illeS de la I ,ey 32
(le 1971 eit cuanto a los créditos (le material; lo que,
por efecto de 11 inflación acumulada, agrava unos
problemas de financiación del Programa Naval que
eran icticiatiles :111(1 recién terminado.
Por ClIfl, ini primera preocupaciOn actual en cuanto
(hl (pie depei I(' el
a mis responsabilidades para con la Armada se centra
cii resolver este grave problema
intuyo de la Fuerza Naval.
>I(
1)entro (le (.sta línea (le atenciones tit-ent(, ti in()
1975 sido (.1 (le la incorporaci¿n de la gran l'ami,
lia mili1ar a la Seguridad Social, junlo a los itincio.
narios de la Adiiiiiiistraei¿ii del 147,stado. Con (-de.
avance legislativo la politica social extiende, LIbe
iteiicios a los servidmres del Estado. 1,o que es juslo
1l11e5 no cabe olvidar line /o soel(il es hin consustancial
con la nalltrule::0 (lc 1/tics/ro rslaclo romo lo represen
tativo y lti 1radiciu1al.
Pard 1(.1111111:1r, 1Ciiii(.1() 1111;1 ve,/ 111:1, (4)111111-()111.1:;()
de servir eil 1 ( ,11bierno, con ;11 Rey y con fi
delidad a los Principios \ 1 .eyes 1 'L111(1;1111e111alvs, ('()11
1)!ella (11111'1,r11 t ".1 on las piiestas en (.1
bien de España v (lel pueblo español.
Al ar,Tadecer (le 1:ts 1,e11(41.0SaS (1(1,
I del Aliniraille Jefe (1(.1 14:s1a(1() Mayor (le
la Armada, ri11(101 'Hollen:Lie al ejemplar comporia
mienil) y al elicaz espírilu (le sc..rvicio con (pp., (.11 liR
ano sin duda dili( il, (.1 esfuerzo de todos hizo p();;1)1e,
(.1 culopliniie111() de 1:i NI•isi("111 de 1;1 Armada. Lon 1;11
,•
.
eienplo y alienlo, viteslro ministro se siente ;t 11 vez
lic)nra(lo )T obligado.
14111 cumpleafins de Su Majested (.1 I:(b)f,
;11 (1)11111('i1p)1a1 1;1 Fiesta de la Epifanía, pedimos al
:;(.hor (pie conceda a nuestro Soberano una larga y
\(1)l 111()5t vida al servici() de la unidad, la grandeza y
la libertad de la l'atria.
